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Vähittäiskaupan myynnin volyymi kasvoi marraskuussa tukkukauppaa 
v o i m ak k n amm i n
Tilastokeskuksen laskema vähittäiskaupan myynnin volyymi oli marraskuussa
5.3 % ja tukkukaupan 3*2 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Ilman Alkoakin 
vähittäiskaupan myynnin volyymi oli b.O % suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Vähittäiskaupassa automarketien myynnin volyymi kasvoi eniten (**0.2 %). 
Volyymin kasvu oli voimakasta myös autokaupoilla (2*+.5 %) ja Alkon myymä­
löillä (23.0 5i) • Volyymi laski eniten muilla rauta-alan myymälöillä (21.*+ %). 
Volyymi laski ryhmissä muut myymälät 1**.2 %, urheilu- ja retkeilytarvike- 
myymälät 12.9 % ja rautakaupat 12.8 %.
Tukkukaupassa myynnin volyymi kasvoi eniten (29-3 Si) rautakauppatavaroiden 
ja rakennustarvikkeiden ryhmässä. Volyymi laski eniten (3**-9 %) puutavara- 
tukkuliikkeillä. Volyymi laski maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukku­
liikkeillä 26.8 %, muilla tukkuliikkeillä 26.*+ % ja yleistukkuliikkeillä
21.3 Si.
ForsaljninKsvolymen i detal.jhandeln dkade i november mera an 1 partihandeln
Enligt statistikcentralens berákningar var detaljhandelns forsaljningsvolym
5.3 Sí och partihandelns 3*2 % 6torre i november an ett ár tidigare. Utan 
Alk'o var detaljhandelns forsal jningsvolym *+.0 % storre an ett ár tidigare.
Inom detaljhandeln okade forsaljningsvolymen mest for automarkets (**0.2 Sí). 
Volymokningen var kraftig aven for bilaffarer (2*+.5 %) och for Alkos butiker 
(23.0 Sí). Volymen minskade mest (21.*+ SÍ) inom branschen andra affarer i jarn- 
branschen. Volymen minskade inom branscherna andra affarer 1*+.2 Sí, sport- och 
campingaffarer 12.9 Sí och jarnhandel 12.8 Sí.
Partihandelns forsaljningsvolym okade mest (29*3 SÍ) inom jarnvaru- ooh bygg- 
nadsmaterialbranscherna. Volymen minskade mest (3**.9 Sí) inom travaruparti- 
handel. Volymen minskade inom partihandeln med lantbruksmaskiner och -redskap 
26.8 Sí, inom ovrig partihandeln 26.** % och inom allmanna partiaffarer 21.3 Sí.
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